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recallthe cbee血1ねces oftbe peoplewhoare rec vennglanguage．－－2Inthis




























也elan酢1aget‡latSu汀Ou‡ldedm ，liiこe a女汀e噌ner．Tbewamtb and
ねmiliantyo君ala喝uage払atwasmyovn，Wrappedgentlyaroundme，
remaineda血eam，unknoⅥrn．‡ntbeabsenceofalanguagethatIcould
Wear COm女）托abiy，‡も00ktbesoundsandwords aroundme and played
Witbtbem．LanguageⅥraS OneO宮myねvoritetoysas achild．Yes，it’s

























Atonelevelwecouldsaytbat箆6ra’spbasiac pedod ended wbensb
Sta托edwntlngpOet叩．Sbebadbeenepdvedoぎherlan糾喝eぬraiongもまme
（なomberchildboodtober earlyad滋払00d），butatonepointogberまま絶s払e

























































quote revealst壬IepOWerOfthis device，thatistosay，the powerof”their
language’’：
Nottobeabletoopen my moutbwithout proclaimlngthem，andour
ね1lowsbip，払at’swhattheylmaglne払ey’llhavemereducedto．Ⅰピsa
poortdcktbatconsistsinrammlngaSetOfwordsdownyourgulleton
tbepnncipletbatyou can－tbdngtbemup witboutbeing brandedas
belongingtotbeirbreed．8ut門1丘Ⅹt壬1eirgibbedsbぬrt壬1em．‡never
understoodawordofitinanycase，nOtaWOrdoftbestoriesitspews，


































































































as therenewlngprOCeSSitselfortbeplanewberethecbang of worldwill
takeplace．
Wemigbtsaytbattbisattempttorecoverlanguageas”tbeplace’’isatt‡le
CenterOfherwo戊．Thereare otherpoems wberee sensetbe女）rCeOftbe
plane onwbichanew払misぬmlngltSelf．Forexample，1n’－Tber e－－the








































pelntured svan Veldeoule Monde etlePantalon．－－伽㍑ざg Sbowsbow our
reasonandintellectaswellasourbabitspreventus缶ompercelVlng’ttbetbing’’








In－－Lapelntured svan VeldeouleMondeetlePantalon，’’Becketttal s
aboutbepalntlngSOftbevan Velde brothersandexplainsthatbotbtheir
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Violence oftbe 切ecti秒ingpoweri‡1mOdern society．Tbistremblingof一也e
thing”canbeseenonlybyaneyewbidlnOlongerneedslight（tbisislinkedto
WbatA．vanVeldesaysabout一也ethingり．Inotberwords，tbistremblingof






















Stiilandas suddenly on壬1erWayagaln．Attbis rateitwil呈beblack
nig壬Itbeねresbereachesbome．Home！8utもimeslowsaまま蝕isⅥrbile．
Suitsitsspeedto‡1erS．Ⅵ恥enceなombeginnlngtOendoぎbercourseno
















movements；SbeisinterestedinⅥrO血ngon tbequestion ofAsia andt払atof
17Ibidl，pp・24－25・
130 MichikoTsushima
Ⅵ）men．Andberwork clearly show・St‡1eWilltoovercome modemlty，in
p打とicular，tbeJapanesemodemitytbatsuppressesthequestionofAsiaandtbatof
WOmen．K6招emp壬1aSizest‡leimportanceof maintalnlnga relation witbthe
bistoricalreal和andengaglngintbepoliticaltransfbmationoftheexistlngWOrld．
Itis di組cultto saywbe也erl∋eckett－sⅥrO沌clearlys‡10WStbewillto
OVerCOmemOdemity．Butbisworkshowsaresistancetomodemityandits血ive
towardtbemasteryofnatureandsocietytilrOugbbumanreasonandintellect．His
WOrk sa良酢1訂dsthealmostimperceptibletremblingof’－tbetbing’’agalnSt the
Violence oftbeo切ect砂ingpower（ortheappropriatingpower）inmodem
SOCiety．ThelanguagetbatBeckettcreates，Or一也ethingけtbatBeckettdepictsin
hiswo血，COmeS女omtbeedgeofⅦesternmodemity（orwestemreason），While
questioningltSgrOund．Beckett－sworkbasabrcethatleadsWestemmodem吋
toitsownoutside．
（Tbispaperwaspresented attbel17thModem LanguageAssociationAnnual
ConventioninNewOrleansonDecember27，2001．）
